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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui kemahiran pengendalian pakej 
perakaunan Universal Business Software (UBS) di kalangan pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi Politeknik Kota Bharu, Kelantan. Empat aspek yang dikaji ialah kemahiran 
as as komputer, kemahiran mengendalikan pakej perakaunan UBS, masalah yang dihadapi 
oleh pelajar dalam meningkatkan kemahiran mengendalikan komputer dan pakej 
perakaunan UBS dan pendapat pelajar selepas menjalani latihan industri. Kajian ini 
berbentuk deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan bersampel. Sampel kajian terdiri 
daripada 60 orang pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi Politeknik Kota Bharu. Data 
dikumpul melalui kaedah soal selidik dan dianalisis berdasarkan taburan kekerapan, 
peratusan dan skor min dengan menggunakan perisian Statistical Package of Social 
Science (SPSS ver. 11). Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai 
kemahiran asas dalam mengendalikan dan menggunakan komputer, tahap kemahiran 
mengendalikan pakej perakaunan UBS di kalangan pelajar tahun Diploma Akauntansi 
Politeknik Kota Bharu, Kelantan adalah sederhana atau kurang mahir (min skor 2.79), 
pelajar-pelajar menghadapi masalah berkaitan dengan kemudahan yang menyebabkan 
mereka kurang mahir dan kebanyakan pelajar dapat mempraktikkan kemahiran 
mengendalikan komputer dan pakej perakaunan ketika menjalani latihan industri. 
Beberapa cadangan seperti pihak politeknik perlu menambah kemudahan komputer 
kepada pelajar, para pensyarah digalakkan mengikuti kursus pengendalian pakej UBS 
dan pelajar perlu menghadiri seminar atau bengkel kecemerlangan telah dikemukakan 
untuk dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bagi meningkatkan 
kemahiran pelajar-pelajar sebelum mereka memasuki ke alam pekeIjaan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to reveal the skill of operating computer and 
Universal Business Software CUBS) among final year student in Diploma of 
Accountancy, Polytechnic Kota Bharu, Kelantan. This research cover four aspect which 
are the basic skill of computer usage, the skill ofUBS Software usage, the problem that 
students had found in increasing their skill and students' opinion after they finish their 
practicum. The design of this research is descriptive and uses a sampling survey method. 
The sample of this research exists of 60 students from final years student in Diploma of 
Accountancy, Polytechnic Kota Bharu, Kelantan. The data were collected through 
questionnaire and analyzed based on the frequency distribution, percentage and mean 
score, using Statistical Package a/Social Science (SPSS ver. 11). The findings of this 
research showed that all of the students have a basic in computer usage, the skill level of 
UBS Software usage among the students could be categorized as moderate (mean score 
2.79), the problem faced by student is computer facility and the study found that the 
majority of students could practice their skill in industrial training. The researcher makes 
several suggestions to the related party for consideration toward upgrading the students' 
skill such as the polytechnic should add the computer facility to their student and 
lecturers and students should attend the seminar to improve their UBS Software usage. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Penciptaan teknologi canggih dan penggunaannya seakan sudah sebati di dalam 
kehidupan kita seharian. Apabila disebut perkataan teknologi, sudah pasti ramai orang 
akan membayangkan ianya adalah suatu peralatan atau mesin yang direka cipta yang 
dikaitkan dengan elektronik seperti komputer, televisyen, perakam video, radio, pemain 
cakera padat, mesin-mesin kejuruteraan, perkakas elektrik dan elektronik. Namun, di 
antara peralatan tersebut, komputer merupakan jawapan yang paling kerap dikaitkan 
dengan teknologi moden ini kerana sistem yang terkandung di dalam peralatan ini amat 
canggih dan telah direka cipta dengan penuh sistematik (Yusup, 1998). 
Penggunaan komputer digunakan secara meluas meliputi semua bidang seperti 
pemiagaan, perakaunan, pendidikan, kejuruteraan, penyelidikan, perbankan, 
perindustrian, pengangkutan, perhotelan, pertanian dan perladangan malahan ada 
sesetengah bidang yang bergantung seratus peratus (100%) dengan pengaplikasian 
komputer ini contohnya sistem pengangkutan komuter dan Sistem Transit Aliran Ringan 
(STAR). 
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Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan juga sudah menjadi satu 
kemestian pada zaman sekarang dan ianya telah dimasukkan di dalam sebahagian 
kurikulum pendidikan. Selaras dengan itu, pihak Politeknik-Politeknik di Malaysia telah 
menawarkan beberapa kursus dalam bidang perakaunan dan juga pengurusan yang 
mengaplikasikan penggunaan komputer. Kursus-kursus ini ditawarkan adalah bertujuan 
untuk memberi pededahan awal tentang komputer dan juga pakej perakaunan kepada 
pelajar. Menurut Wan Maimunah (2001), antara kursus-kursus yang telah dimasukkan di 
dalam program pengajian Diploma Akauntansi di Politeknik-Politeknik Malaysia ialah 
Pengenalan Komputer (P 104), Pengurusan Data Berkomputer (P 204) dan Sistem 
Perakaunan Berkomputer (P301). 
Program Diploma Akauntansi di Politeknik Kota Bharu (PKB) merupakan 
pengajian sepenuh masa selama tiga tahun pengajian atau enam semester. Kursus 
perakaunan yang ditawarkan akan memberikan kemahiran berkenaan perancangan, 
pengawalan, perekodan, pelaporan dan membuat penilaian terhadap struktur kewangan 
sesebuah organisasi. Di samping itu, para pelajar juga akan didedahkan dengan 
pengauditan, percukaian, pengurusan kewangan, implikasi undang-undang pemiagaan 
dan pengawalan terhadap akaun, pengkosan serta belanjawan. Bagi menambahkan lagi 
kemahiran yang ada, para pelajar juga akan dilengkapkan dengan kemahiran komputer 
khususnya pakej-pakej perakaunan yang terkini (Politeknik Kota Bharu, 2003). 
Di dalam bidang perakaunan dan pemiagaan, komputer dianggap sebahagian di 
dalam nadi kehidupan mereka. Segala urusan yang melibatkan perakaunan dan 
kewangan dan juga pengurusan pemiagaan telah menggunakan komputer sebagai alat 
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untuk mempercepatkan tugas-tugas mereka. Terdapat juga pakej perakaunan 
berkomputer yang ditawarkan di pasaran untuk memudahkan kerja-kerja perakaunan. 
Contohnya Accounting Package (ACCPAC), Accounting Plus, Mind Your Own Business 
(MYOB) dan Universal Business Software (UBS). 
Selain memberi kesan yang positifkepada pihak pengurusan sesebuah organisasi, 
pengetahuan mengenai kegunaan dan bagaimana mengendalikan pakej perakaunan 
tersebut turut melibatkan pelajar-pelajar di dalam jurusan perakaunan di seluruh Institusi 
Pengajian Tinggi Awam dan Swasta termasuklah Politeknik Malaysia. Pelajar dalam 
jurusan ini akan menjadi pengguna mas a depan,juruaudit, pengurus dan mungkinjuga 
pereka bentuk sistem maklumat berasaskan komputer. Oleh itu, mereka perlu 
mempunyai kemahiran-kemahiran asas tentang pengendalian komputer dan pakej 
perakaunan yang digunakan di dalam industri bagi memastikan mereka berjaya di dalam 
kerjaya masing-masing kelak (Noor Azizi, 1998). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Prewitt dalam Suhaila (2001), penggunaan komputer kini telah 
digunakan secara meluas untuk melaksanakan tugas-tugas perakaunan. Penggunaan 
pakej perakaunan berkomputer telah memudahkan transaksi perakaunan dibuat dengan 
lebih teratur dan lebih kemas. Ini kerana syarikat tersebut hanya perlu memasukkan data-
data sahaja. Semua pengiraan dan pindahan akan dilakukan oleh komputer. Berbanding 
dengan sistem manual, kerja-kerja merekod, pengkelasan, pindahan ke lejar dan 
sebagainya akan dibuat dan dikira secara manual. Ini akan melambatkan proses 
penyediaan penyata kewangan. Selain daripada itu, ia dapat mengurangkan kos pekerja 
kerana pihak syarikat tidak memerlukan pekerja yang ramai untuk membuat kerja-kerja 
perekodan dan pengiraan perakaunan. Segala tugas-tugas ini telah diambilalih oleh 
program komputer tersebut. Pakej perakaunan juga membantu para akauntan syarikat 
dalam penyediaan penyata kewangan, pengurusan data-data peketja seperti pengurusan 
gaji, pertukaran matawang asing dan pengawalan stok. 
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Sesetengah syarikat yang telah mempraktikkan penggunaan komputer ini 
beranggapan bahawa penggunaannya amat penting dan ia memerlukan tenaga kerja yang 
berpengetahuan di dalam bidang ini. Tenaga mahir yang diperlukan ini sudah pasti 
mereka yang bergelar graduan. Di sini kita dapat lihat bahawa institut pengajian 
memainkan peranan untuk menghasilkan bakal graduan yang dapat memenuhi kehendak 
pasaran kerja di mana mereka perlu mahir, berpengetahuan dan profesional di dalam 
bidang mereka. 
Pihak politeknik perlu memainkan peranan untuk melahirkan bakal peketja yang 
mahir dan separuh mahir sepertimana yang dikehendaki oleh pihak industri. Selaras 
dengan itu, pihak pengurusan akademik Politeknik-Politeknik Malaysia telah 
menetapkan bahawa setiap pelajar yang mengikuti Program Diploma Akauntansi di 
Politeknik perlu mengambil subjek yang berbentuk kemahiran perakaunan berkomputer 
iaitu pakej perakaunan berkomputer. Melalui program ini, pelajar didedahkan dengan 
pengetahuan, konsep dan kemahiran mengendalikan pakej perakaunan yang biasanya 
digunakan oleh pihak industri. 
Contohnya di Politeknik Kota Bharu (PKB) dan Politeknik Sultan Ahmad Shah 
Kuantan (POLISAS), setiap pelajar Diploma Akauntansi dan Sijil Penyimpanan Kira 
perlu mengambil subjek pakej perakaunan berkomputer sebagai memenuhi matlamat 
politeknik untuk melahirkan bakal-bakal akauntan yang celik aplikasi komputer. Pihak 
Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan sesuatu pakej tertentu untuk diajar kepada 
pelajar kerana ianya bergantung kepada politeknik itu sendiri dan juga bergantung kepada 
